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MOCONDINO EN SU HISTORIA:
LA ABOLICIÓN DE SU RESGUARDO
Por: Dumer Mamián Guzmán1
RESUMEN
El presente artículo es resultante de la investigación acerca de “La disolución 
y reestructuración de los resguardos quillasingas del Valle de Atriz”, financiada 
por la Vicerrectoría de Investigaciones, Posgrados y Relaciones Internacio-
nales - VIPRI. La investigación aborda el interrogante sobre los procesos de 
disolución y parcelación de los resguardos indígenas de origen colonial que 
existían en los alrededores de la ciudad de San Juan de Pasto hasta 1950, y 
cuál su relación con los actuales procesos de reestructuración. A partir de 
una contextualización básica del problema y con el aporte de expedientes 
del Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico de Pasto, se explora-
ra los avatares históricos de estos procesos en el resguardo quillasinga de 
Mocondino.
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THE HISTORY OF TERRITORIAL UNIT IN MOCONDINO 
THE ABOLITION OF THE IN MOCONDINO
By: Dumer Mamián Guzmán2
ABSTRACT
This article is resulting of a the research about “The dissolution and restruc-
turing of guards quillasingas of the Valle de Atriz”, promoted by the Vice-
Rector for Research , Graduate Studies and International Relations - VIPRI. 
The research addresses the question on the processes of dissolution and 
fragmentation of the indigenous reservations of colonial origin that existed 
in the vicinity of the city of San Juan de Pasto until 1950, and what its rela-
tionship with the current restructuring processes. From a basic problem and 
contextualization with input from records of the General Archives of the Na-
tion and Historic Archives of San Juan de Pasto, we will search historic avatars 
of these processes in the Quillasinga Guard in Mocondino.
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MOCONDINO EM SUA HISTÓRIA:
A SUPRESSÃO DO RESGURDO DE MOCONDINO
Por: Phd Dumer Mamián Guzmán
RESUMO
Este artigo é o resultado de pesquisa sobre “La disolución y reestructuración 
de los resguardos quillasingas del Valle de Atriz”, pesquisa financiada pela 
Investigação Vicerretory, Pos-graduação e relaçoes Internationais - VIPRI. A 
pesquisa aborda a questão dos procesos de dissolução e fragmentação dos 
resguardos indígenas existentes em torno da cidade de San Juan de Pasto 
até 1950, e qual seu relação com os procesos existentes de reestructuração. 
A partir de uma contextualização básica do problema e com a contribução 
de expedientes do Archivo General de la Nación e o Archivo Histórico de 
Pasto, são explorados os avatares históricos destes procesos no resgurdo 
quillasinga de Mocondino
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